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A H M E T  O K T A Y  (Y a z ıla r) U M U R  T
N E C A T İ D O Ğ R U  (A ra ş tı rm a ,  E k o n o m i)  Z E K İ S Ö
T U R G U T  G Ü N G Ö R  (K o o rd in a s y o n )  H İK M E T
Ş A N S A L  B Ü Y Ü K A  (S p o r) E R D A L  Ç
BİRİ YASEMİN’E HEDİYE Müzayede usulüyle konaklarını satışa çıkaran Ümran Bara- 
dan, Hanımağa İsimli köşkü kızı eski güzellik kraliçelerinden Yasemin Baradan'a hediye etti. Kendi­
sine de Çinili Kdşk’U ayıran Baradan, geri kalan diğer beş köşkü sattı.
Seramik sanatçısı Baradan’dan ilginç buluş
Müzayede 
ile konak 
satışı
A  İzmir Kemalpaşa yakın­
larında kurduğu tatil 
köyündeki konaklan 
müzayede ile satan se­
ramik sanatçısı Ümran 
Baradan, Hanımağa 
Konağı'nı kızı eski gü­
zellik kraliçelerinden 
Yasemin Baradan'a he- malpaşa yakınlarında yaptırdığı Türk mimarisine göre İnşa edil- 
diye etti miş ve elişleriyle süslenen çinili köşkler 100 ile 300 milyon lira
HABERİ 12 SAYFADA arasında satıldı. (Fotoğraf: Yüksel ZEBİL/İZMİR/MİL-HA)
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